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  Mettez l'étude des systèmes politiques arabes en général et les pays Maghrébin, 
en particulier de nombreux problèmes dans le domaine de la connaissance politique  
Notamment la question des élites politiques et leur rôle dans le mouvement politique 
  Depuis l'émergence de l'intérêt pour l'étude de la société humaine, il ya 
beaucoup de questions sur la nature des groupes dirigeants et de leurs relations avec 
le public, surtout quand il s'agit de l'intégration des chemins Maghrébin, Qui connaît 
un arrêt pendant plus de deux décennies, où ils semblent plus La responsabilité des 
élites politiques en activant les institutions et les structures de l'Union du Maghreb 
arabe, Et ce qui distingue ces élites de pouvoir qui leur permet d'influencer les 
décisions politiques et économiques dans leurs pays vers l'intégration dans la région 
du Maghreb et à travers de réexaminer les priorités et les choix dans le but de 
transmettre le paiement à la processus d'intégration maghrébin. 
   Et c'est ainsi que l'avenir de l'intégration maghrébine dépend de ceux de l'élite 
dirigeante ou présents dans les partis de l'opposition pour briser l'impasse d'une 
division et la fragmentation, En particulier à la lumière des difficultés rencontrées 
par la région du Maghrébin des blocs régionaux et internationaux, comme l'Union 
européenne. 
  Et à travers elle de poser le problématique suivant: 
Dans quelle mesure les élites politiques du Maghreb arabe contribuer à 
l'activation de la dynamique d'intégration Maghrébin à la lumière des 
contraintes internes ? 
  Relèvent ce problème plusieurs sous-questions: 
1 - Quelles sont les limites des élites politiques et leurs extensions à l'échelon socio-
politique dans la région maghrébine ? 
2 - Quelle est la nature de ces élites politiques dans leurs communautés d'origine, et 
comment l'homogénéité ou de l'intention à l'égard de la question de l'intégration des 
pays du Maghrébine ? 
3 - Quel est le rôle joué par les élites politiques dans le processus d'intégration 
maghrébine? 
L'étude a été divisée à ce sujet en trois chapitres: 
  Dans le premier chapitre, intitulé le cadre théorique de l'étude et divisée en deux 
sections, la première traite des concepts les plus importants et les théories qui 
expliquent l'élite politique, et la seconde étude dont les concepts et les approches 
liées à l'intégration 
Dans le deuxième chapitre, intitulé la nature des systèmes politiques au pays  
du Maghreb Arab et sa relation avec le processus d'intégration, et est divisé en 
trois sections, où le premier examine la nature des régimes politiques au pays  du 
Maghreb Arab , et Le deuxième examen des transformations politiques dans les 
pays du Maghreb Arab , et la seconde est une étude  approfondie de l'Union du 
Maghreb arabe . 
Dans le troisième chapitre, intitulé le rôle des élites politiques dans l'activation 
de l'Union du Maghreb arabe, a souligné certains variables, la dimension 
idéologique, régionale, l'efficacité et le rôle de cette élite dans les systèmes 
politiques maghrébins en les comparant et de savoir quelle est l'efficacité de ces 
élites à l'activation de la voie de l'intégration. 
Et a divisé en deux parties, la première traite de la classification et de l'efficacité 
des élites politiques dans les systèmes politique Maghrébins . 
et Les deuxième le rôle des élites dirigeantes dans l'activation de la trajectoire 
intégrative . 
 
